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sok százat, s csak tetejükön hagyott olyan kis kalászt, amelyen 
tíz-tizenöt szem maradt meg és haragosan szólt: 
„Mivelhogy engedetlenek voltatok, és a gonosznak sza-
vára hallgattatok, megbüntetlek: ezután szántsatok annyi ba-
rázdát, amennyi nektek tetszik, adok én is gabonát, amennyi 
nekem tetszik; ez legyen ,a büntetéstek." 
Ezóta sokat dolgoznak az emberek. Száz és száz barázdát 
kell húzniuk, hogy megteremjen mindennapi kenyerük, de 
azért az Isten mégis, csak annyit ad, amennyit 'akag. 
(Arany-Gyulai: Népkölt. Gyűjt.) 
. . . A kis kertemben jár tam, 
hol hús avar-lepelben 
virág-halottak álltak. 
Közöttük élőt leltem; 
vadárvácskát, lilácskát 
s úgy nevetett a szentem! 
örül t , örült a lelkem 
a világproletárnak. 
I t t színesült szegényke 
szép napja in a nyárnak 
és vár ta , míg virágban 
hét? zűkcsztendök járnak. 
Mily szép egy ily v i rág is, 
ha nyári hárem-lázat 
e l fú j az ősz vihar ja . . . 
Ó,. mennyi szent alázat 
egy proletár leánykán, 
ki vár ós sohse lázad! 
Ó, mennyi szent alázat 
a sok-sok proletáron, 
ak'k nem „érdekesek", 
mert csak kereszt és járom 
minden maszkjuk s könnyeznek 
a nagy Álarcos bálon. 
És várnak. Míg a Sátán 
az élet nagy kertésze 
rózsákat, nárciszt elhord 
pokolba,• tűzre, vészre 
és ők csak állnak, őket 
még nem is vette észre. 
És egyszer jő majd Jézus, 
rátűzi kalapjára 
s viszi, ki vár, ki könnyez, 
ki lelki szegény, árva, 
a Szíve poharába, 
mennyegzős a s z t a l á r a . . . 
(Mécs László; Tanuljatok belőle.) 
Vágyak. 
A gulyásnak vol t ' két szép kis ku tyá ja ; a Eili, meg a 
Pici. J ó ideig békességben éltek a pusztán, hanem utol jára is 
elunták ott az életet, 
— He j Piei! — mondogatta a Fili — de keserves itt az 
élet. Kenyérhéjon meg szalonnabőrön kívül alig ju t i t t nekünk 
valami.! Bezzeg jól élnek az ispán kutyái a konyhahulladókon! 
Egyszer az ispán meglátta a gulyás szép két ku tyá já t , 
s megvette mind a kettőt. A Eili meg a Pici az ispán udvará-
ba került . Jó ideig békességben éltek, hanem utol jára is elun-
ták ott az életet. 
— H e j Fili! — mondogatta a Pici, — keserves ilt az élet. 
Mi őrizzük az ólat, hogy el po lopják a disznót, mi vigyázunk, 
hogy a tolvajok meg ne dézsmálják a kamarában a sonkákat, 
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meg a jó kolbászokat, s bizony, mi egy falat sonkát, egy falat 
kolbászt sohasem kapunk, s konyha-hulladéknál nem is látunk 
egyebet! Bezzeg a gróf kutyái kalácson élnek, fácáncsontot 
kapnak! 
A gróf egyszer meglátta az ispán úr szép két kutyájá t , 
kérte tőle, s egy malacot adott neki helyettük. A Fili meg a 
Fici így a gróf kastélyába kerültek. J ó ideig békességben 
éltek itt, de u to l jára is elunták az életet. 
— Hej Pici! — mondta a Fili — de unalmas ez a fácán-
eeont, s az a puha kalács meg mindig a nyeldeklőmhöz ragad, 
'• zzeg jó dolga van a juhász kutyáinak, azok szép piros ke-
nyérhéjat ropogtatnak, s jó kemény szallonnabőrt szopogatnak! 
(Bartóky József) 
Az egér és az ásó. 
Az Egér meglátta a kertész ásóját a kamara sajkában; 
No — gondolta magában — ezt elviszem, hiszen ezzel a szer-
számmal nekem is könnyebben fog menni a falakban á t járót 
V ; ' jni, mintha csak a körmeimmel kaparok-. 
Az Egér hozzányúlt az ásóhoz, az ásó megbillent, eldőlt, 
8 a nyele holtra zúzta a kis Egeret, aki nem tudta, bogj pórul 
• á r minden nyá.pic legényke, ki magát s célját túlbecsülve, erős 
férfikézbe illő eszköz után kapkod. 
(Bartóky József.) 
Leventéknek. 
DAL A BECSÜLETRŐL 
Zsibong az élet nagy vásárterén 
Takargatot t bűn, csillogó erény; 
Egymást hízelgőn, lágyan fonja pt 
Hívságos érdek, önző csalfaság. 
Köztük, mint árnyék, annyi fény között, 
Koldusleány jár, rongyba öltözött; 
Esdő szavára minden fül süket, 
Nézése: bánat, reve: becsület. 
A nagy tömeg csali sérti, megveti, 
Én meg hűséget esküszöm nelci; 
A gúny szavát rá ezrek a jka szórja, 
Én meg kiállók himnuszt zengni róla! 
Zengő dalomnak legszebb tá rgya vagy, 
Én neked élek, benned, általad! 
Ha az erőszak fölzúg ellened, 
Melléd állok, hogy védelmezzelek. 
